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7KHPD[LPXPVWUDLQOHYHOZDVIRXQGDSSUR[LPDWHO\PIURPWKHWUDFNVRLOLQWHUIDFHDQG
UHGXFHGUDSLGO\DVGHSWKLQFUHDVHG$OVR)LJEVKRZVWKHHIIHFWRIVWUDLQOHYHOVRQVRLO
VWLIIQHVV%\WKHVHFRQGLWHUDWLRQWKHVRLOZDVRQO\DWRILWVORZVWUDLQVWLIIQHVVYDOXH
DQGE\WKHILQDOLWHUDWLRQLWZDV
7KH<RXQJ¶VPRGXOXVIRUGLIIHUHQWGHSWKVIRUGLIIHUHQWLWHUDWLRQVLVVKRZQLQ)LJD
)RULWHUDWLRQWKHVWLIIQHVVGRHVQRWFKDQJHZLWKGHSWKEHFDXVHWKLVLVWKHRULJLQDO03D
YDOXH$IWHUVWUDLQXSGDWLQJWKRXJKWKHUHDUHODUJHUHGXFWLRQVZLWKGHSWKSDUWLFXODUO\QHDU
WKHVRLOVXUIDFH)RUWKHOLQHDUUHVSRQVHVIRUWKHSDVVHQJHUWUDLQWUDFNGLVSODFHPHQWVZHUH
 PP KRZHYHU IRU WKH IUHLJKW WUDLQ WKH\ ZHUH  PP  7KHQ DIWHU FRQVLGHULQJ QRQ
OLQHDULW\WKHGLVSODFHPHQWVZHUHDQGPPUHVSHFWLYHO\
7KHUHIRUH LW ZDV IRXQG WKDW FRQVLGHULQJ WKH QRQOLQHDU QDWXUH RI WKH VRLO KDG D YHU\
VLJQLILFDQWHIIHFWRQWUDFNJURXQGUHVSRQVHDQGWKDWLIWUDGLWLRQDOOLQHDUZDVXVHGLWZRXOG
VLJQLILFDQWO\ XQGHUHVWLPDWH UDLO GHIOHFWLRQV  ,QFUHDVHG GLVSODFHPHQWV ZRXOG OHDG WR PRUH
IUHTXHQWORVVRIWUDFNJHRPHWU\DQGWKXVUHTXLUHPRUHIUHTXHQWWDPSLQJ)LQDOO\LWLVDOVR
QRWHGWKDWG\QDPLFHIIHFWVEHFRPHPRUHQRWLFHDEOHZKHQWKHVRLOVWLIIQHVVUHGXFHVZLWKWKH
ILQDOLWHUDWLRQGLVSODFHPHQWVEHLQJOHVVV\PPHWULFWKDQWKHLQLWLDOLWHUDWLRQ
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D
E
)LJXUH D 6WUDLQ YV GHSWK IURP VRLO VXUIDFH E 6WLIIQHVV GHJUDGDWLRQ FXUYH ZLWK
LWHUDWLRQVVKRZQ
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D
E
)LJXUHD<RXQJ¶VPRGXOXVUHGXFWLRQZLWKGHSWKE7UDFNGLVSODFHPHQWV
&21&/86,216
8SJUDGLQJ H[LVWLQJ SDVVHQJHURQO\ UDLOZD\ OLQHV WR FDUU\ IUHLJKW WUDIILF LV EHFRPLQJ
LQFUHDVLQJO\GHVLUDEOH7KLVLVFKDOOHQJLQJEHFDXVHIUHLJKWWUDLQVKDYHODUJHUD[OHORDGVDQG
WKXVFDQKDYHDQHJDWLYHHIIHFWRQWUDFNORQJHYLW\SDUWLFXODUO\RQEDOODVWHGOLQHVVXSSRUWHG
E\VXERSWLPDOJURXQGFRQGLWLRQV7KHVHDGGLWLRQDOORDGVFDQFDXVHODUJHVXEJUDGHVWUDLQV
UHVXOWLQJ LQ QRQOLQHDU EHKDYLRXU ZKLFK VKRXOG EH FRQVLGHUHG EHIRUH SHUPLWWLQJ IUHLJKW
YHKLFOHVRQSDVVHQJHUURXWHV7RGRVRUHTXLUHVWKHPRGHOOLQJRIQRQOLQHDUVRLOEHKDYLRXU
ZKLFKLVFKDOOHQJLQJ7KHUHIRUHWKLVSDSHUSUHVHQWHGDPHWKRGWRPRGHOQRQOLQHDUWUDFNVRLO
EHKDYLRXU LQ WKH IUHTXHQF\ GRPDLQ ,W ZDV XVHG WR LQYHVWLJDWH WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ
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